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摘 　要 :知青运动是 20 世纪中国具有广泛影响的社会政治运动。从社会历史的角度看 ,知青
运动归根结底是为了解决青年的社会就业问题 ,它与毛泽东的“三农”思想密切相关。毛泽东认
为 ,农村是个大有作为的广阔天地 ,农民是吸纳性最大的劳动群体 ,农业是劳动就业的主要通道 ,
因此 ,提出面向农村的就业方针 ,并以运动的形式付诸实施。毛泽东在考虑青年就业问题时 ,基本
上是从政治角度考虑 ,而不是从经济角度考虑。
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六亿人口 ,我们统统管着 ⋯⋯如城市青年 ,或者进学校 ,或者到农村去 ,或者到工厂去 ,或者到
边疆去 ,总要有个安排 ⋯⋯所有这些 ,都是统筹兼顾。”[1 ] (P340) 1964 年 1 月 ,中央书记处开会





年问题有一段名言充分说明了这一点。他说 :“看一个青年是不是革命的 ,拿什么做标准呢 ?
拿什么去辨别他呢 ? 只有一个标准 ,这就是看他愿意不愿意、并且实行不实行和广大的工农群
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子和城市的忽视 ,忽略了中国加速城市现代化的潜力和城市发展的战略地位。周恩来曾说 :
“青年到山区和农村去是毛主席的号召 ,其目的是要我们关注乡村建设 ,改变半殖民地经济所
遗留的畸形发展状况 ,促进社会主义经济产生 ,以在更加平衡的发展中取得更大的成就。”[ 3 ]
今天 ,当我们回溯历史时 ,不能不看到毛泽东将青年的社会位置定于农村 ,确实有失偏颇。
1979 年 3 月 30 日 ,邓小平在《坚持四项基本原则》一文中指出 ,中国“人多有好的一面 ,也有不
利的一面。在生产不够发展的条件下 ,吃饭、教育和就业就都成了严重的问题。”“耕地少 ,人口
特别是农民多 ,这种情况不是很容易改变的。”[4 ] (P164)这说明了农村人多地少 ,已人满为患 ,
将人口流向从城市导向农村 ,不符合青年对职业角色的期望 ,只有发展生产力才有可能解决就
业问题。然而 ,就业问题是个社会问题 ,不是生产力发展了就可以迎刃而解。邓小平认为 ,“现
代化的生产只需要较少的人就够了 ,而我们人口这样多 ,怎样两方面兼顾 ? 不统筹兼顾 ,我们




中国是个农业大国 ,农民占全国人口的 80 %以上 ,农民的状况如何决定着革命的成败和
国家的盛衰。毛泽东从中国的实际出发 ,系统地探索了农民问题 ,科学地阐明了农民在中国的
社会地位和历史使命、农民阶级的特点和发展前途 ,指导中国革命取得了胜利。毛泽东对农民
有着深厚的感情 ,领导农民运动十分娴熟。他清楚地知道 ,农民是最大的劳动群体 ,人员基数
大 ,同时自然经济占支配地位的农业生产技术含量低 ,因此农民是一个吸纳性最强的劳动群
体。当“文革”进入第三个年头的时候 ,由于废除了升学制度 ,城市里已经滞留了数百万的中学
红卫兵 ,他们的就业出路在哪里呢 ? 毛泽东于 1968 年 12 月 22 日发出了最高指示 :“知识青年




高指示为发端 ,此后的中学毕业生几乎全部 (少数病残者外)被强制性地安置到农村当农民 ,然
后以农村为“蓄水池”,根据城市发展的需要 ,再视情况进行少量分流安排进城工作。这种做
法 ,完全抹煞了当事人的职业角色意识。毛泽东最高指示中的关键词是“再教育”。“再教育”
































能否接纳 ,其次是能否融洽相处。在“文革”时期 ,一切都纳入政治轨道 ,劳动就业问题自然也
不例外。中国农村的基本特征是人多地少 ,偏僻山区虽然人少地多 ,但自然条件很差 ,土地十
分贫瘠 ,气候恶劣 ,事实上知青到农村去 ,势必与农民争土地、争工分、争口粮 ,加重农村的负
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三、农业 :劳动就业的主要通道
毛泽东非常重视农业的基础地位。1956 年 4 月他在《论十大关系》中就认为 ,现在要“更
多地发展农业”。1959 年 ,毛泽东首次提出以“农轻重”作为安排国民经济的次序。1960 年 ,他
又提出“农业是基础 ,工业是主导”的发展国民经济的总体战略思想。同年 ,中共中央发出“关
于全党动手大办农业、大办粮食”的指示 ,指出 :“农业是国民经济的基础 ,粮食是基础的基础 ,
加强农业战线是全党的长期的首要任务。”1961 年 1 月 ,党的八届九中全会决定 ,全国必须集
中力量加强农业战线 ,贯彻国民经济以农业为基础 ,全党大办农业、大办粮食的方针 ,加强各行
各业对农业的支持。毛泽东根据“统筹兼顾”的思想 ,将知识青年安置到农村 ,也是一种着眼于





人民公社化运动过后 ,粮食极端短缺 ,国民经济陷入困境 ,城市的就业出路越来越窄。于
是国家采取精简城市人口的措施 ,将城市人口转移到农村去。据资料统计 ,从 196O 年到 1963
年 ,把成千上万的工矿企业关闭 ,各级机关裁并机构 ,精减职工 2000 多万。在城市中 ,采取以
弱代强、以女代男、以老代壮的办法 ,顶替出大批的青壮劳力加强农业第一线。事后周恩来说 :
等于是把一个国家搬了家了。1963 年 6 月至 7 月 ,中央召开六个大区城市精减职工和青年学




出 :它是“企图用小农经济的标准 ,来认识和改造全世界 ,以为把整个社会经济都改造为划一的
‘平均的’小农经济 ,就是实行社会主义 ,而可以避免资本主义的发展 ⋯⋯例如帝俄时代的民粹
派和中国的太平天国的人们 ,大都是抱有这一类思想的。”[6 ] (P23) 当时中国是个农业大国 ,经
济发展起点低 ,还处于商品经济极不发达的自然经济状况 ,强调以农业为基础是正确的。但








的问题》一文中就指出 :“无论粮食问题 ,灾荒问题 ,就业问题 ,教育运动 ,知识分子问题 , ⋯⋯都
要从对全体人民的统筹兼顾这个观点出发 ,就当时当地的实际可能条件 ,同各方面的人协商 ,
·96·
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作出各种适当安排。决不可以嫌人多 ,嫌人落后 ,嫌事情麻烦难办 ,推出门了事。”[ 1 ] ( P387) 在




出 :“社会主义经济政策对不对 ,归根到底要看生产力是否发展 ,人民收入是否增加。”[4 ] (P314)
1979 年 ,持续了 20 多年、高潮期达 10 年之久的知青上山下乡运动终告寿终正寝。知青大返城
后 ,党和政府在城市广辟就业门路 ,平稳地消化了这批待业大军。1980 年 1 月 16 日 ,邓小平在
《目前的形势和任务》一文中指出 :“三中全会以后 ,提了职工工资 ,开辟了相当规模的多种多样
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The Educated Youth Movement and Mao Zedong’s Assumptions on
Agriculture , Farmers , and the Countryside
ZHENG Yi - ling
Abstract : The Educated Youth Movement was a widely influential socio - political movement in China in the 20th cen2
tury. Sociologically and historically , the motivation behind it was to solve the problem of employment for young people and it
was closely associated with Mao Zedong’s assumptions on agriculture , farmers , and the countryside (AFC) , i. e. that the
countryside had plenty of scope for initiative , that the labour force of farmers was capable of absorbing great numbers of peo2
ple , and that agriculture was an important way out of the employment problem. Following these assumptions , the countryside
- oriented employment policy was made and carried out in the form of social movement. Mao Zedong , it is argued , ap2
proached the problem of employment for young people , mainly out of political , rather than economic , considerations.
Key words : The Educated Youth Movement , Mao Zedong , employment , assumptions on AFC
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